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การเพิ่มความจำาตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา 1
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      การฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา
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ร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา  จึงพัฒนาขึ้นโดยมี  5  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  การเลือกแผนกิจวัตร  2)  การจำาแผนกิจวัตร 
3) การดำาเนินตามแผนกิจวัตร 4) การเลือกกิจวัตรเป้าหมาย และ 5) การแสดงผล เพื่อเพิ่มความจำาตามแผนแบบความจำา
ตามแผนอาศัยเหตุการณ์และความจำาตามแผนอาศัยเวลา  ซึ่งสามารถวัดได้ทางด้านพฤติกรรม  ประเมินจากคะแนนตอบถูก 
(Response accuracy score)  และระยะเวลาตอบสนอง  (Response  time)  ขณะทำาแบบทดสอบวัดความจำาตาม
แผน สามารถกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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  1.  กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา 
มีคะแนนตอบถูก ขณะทำาแบบทดสอบวัดความจำาตามแผน มากกว่าก่อนฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองที่บูรณาการ
การฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา
  2.  กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา 












  1.  ศึกษาเอกสาร  ตำารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความจำาตามแผน  และกลยุทธ์ช่วยจำาในผู้สูงอายุ  โดย
นำาทฤษฎีหลายกระบวนการ  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล  ทฤษฎีทางปัญญา  และแนวคิดการฝึกทาง
ปัญญา ประกอบด้วยการฝึก  2 แบบ  ได้แก่  การฝึกกระบวนการทางปัญญาและการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญาของรีชแมนและ
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เกมกระดานคอมพวิเตอร์ทีเ่ปน็การฝึกทำาซ้ำา ๆ  และไมเ่ปน็การแข่งขนัเพือ่กระตุน้ระบบประสาทสว่นตา่ง ๆ  ทัง้หลายของผู้สงูอาย ุ
และเพิ่มความจำาตามแผนสำาหรับผู้สูงอายุ  ใช้แนวคิดการฝึกทางปัญญาระหว่างการฝึกกระบวนการทางปัญญา มาบูรณาการ 
ร่วมกบัการฝึกกลยทุธท์างปญัญาทีม่แีนวทางเพือ่พฒันาความสามารถในหน้าทีบ่ริหารจัดการ 3 ดา้น ประกอบดว้ย การเปลีย่น 
การตอบสนอง  การปรับปรุงข้อมูล  และการยับยั้ง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารหัสความจำา  และเรียกคืนความจำา 
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ภายนอก  การเข้ารหัสข้อมูล  การเก็บข้อมูล  การเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้  และผลลัพธ์ของการตอบสนอง  ส่วนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฝึกสมอง  ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  การเลือกแผนกิจวัตร  เป็นการวางแผนเพื่อเลือกแผนกิจวัตร 
ที่เหมาะสม  2)  การจำาแผนกิจวัตร  เป็นการเข้ารหัสความจำาในการจดจำากิจวัตรตามแผน  3)  การดำาเนินตามแผนกิจวัตร 
เป็นการดำาเนินการตามแผนกิจวัตรที่เลือกไว้ 4) การเลือกกิจวัตรเป้าหมาย เป็นการตรวจสอบเพื่อหยุดการปฏิบัติที่ดำาเนินอยู่ 
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ก�รสุ่มเข้�กลุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง
(Random Assignment) (Group) (Pretest) (Intervention) (Posttest)





    R     หมายถึง การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
    E     หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental group) คือ กลุ่มที่ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองฯ
    C     หมายถึง กลุ่มควบคุม (Control group) คือ กลุ่มที่ไม่ได้ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองฯ
    O1   หมายถึง การวัดความจำาตามแผนก่อนทดลอง
    X    หมายถึง การฝึกด้วยโปรแกรมฯ
    O2   หมายถึง การวัดความจำาตามแผนหลังทดลอง
  การรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้







































n mean SD “df” t p
ก่อนการทดลอง 30 5.18 1.38 29 -7.24 .01
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาตอบสนอง ขณะทำาแบบทดสอบวัดความจำาตามแผน ระหว่างก่อนกับ
   หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
n mean SD “df” t p
ก่อนการทดลอง 30 1,096.85 94.50 29 8.33 .01








n mean SD “df” t p
กลุ่มทดลอง 30 6.98 1.33 58 4.13 .01
กลุ่มควบคุม 30 5.59 1.28






n mean SD “df” t p
กลุ่มทดลอง 30 977.74 70.83 58 -5.95 .01
กลุ่มควบคุม 30 1,100.23 87.68
อภิปร�ยผล
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญาที่พัฒนาขึ้นสามารถ
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กับกิจวัตรน้ัน  ๆ  มีลักษณะจำาเพาะของวัตถุ  เช่น  รูปทรง  เส้นขอบนอกที่แสดงถึงรูปร่าง  ลักษณะทั่วไป  และลักษณะ
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